







ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В ИЗРАИЛЕ
30 марта 1961 года в Нью-Йорке боль­
шинством стран мира была подписана Декла­
рация о мерах по контролю за производством 
и использованием наркотических средств. В 
соответствии с этим документом в Израиле 
разработаны правила контроля за производст­
вом, хранением, транспортированием, прода­
жей и применением наркотических средств, в 
1973 году объединенные в единый Свод зако­
нов о наркотических средствах.
В соответствии с законом, право ввоза 
наркотического средства или его производст­
ва имеют только юридические лица. Частным 
лицам запрещено возделывание растений, из 
которых можно получить наркотические 
средства, производство синтетических нарко­
тических средств и их выделение из расти­
тельного сырья, хранение и использование 
наркотических средств, кроме случаев, когда 
указанные средства получены по рецепту вра­
ча и используются с медицинской целью. 
Хранение наркотических средств с разреше­
ния Министерства здравоохранения Израиля 
имеют право фармацевты, врачи, в том числе 
стоматологи, ветеринарные врачи.
Все положения, связанные с ввозом на 
таможенную территорию Израиля и вывозом 
за ее пределы, производством наркотических 
средств, разрабатывает и утверждает Мини­
стерство здравоохранения Израиля.
Минздрав Израиля:
-  выдает разрешение юридическим ли­
цам на работу с наркотическими средствами;
-  разрабатывает и утверждает формы 
учетной документации;
-  определяет порядок получения нарко­
тических средств частными лицами от юри­
дических и фармацевтических компаний;
-  устанавливает форму рецептурных 
бланков для выписывания наркотических 
средств;
-  утверждает список веществ, отно­
сящихся к наркотическим, и вносит в него 
соответствующие изменения;
-  устанавливает формы и методы кон­
троля за соблюдением законодательства по 
обороту наркотических средств.
Для получения разрешения на ввоз 
наркотического средства из-за рубежа 
юридическое лицо, имеющее разрешение 
на работу с наркотическими средствами, 
подает заявление в Министерство здраво­
охранения Израиля. В заявлении указыва­
ются точный адрес, имя и должность заяви­
теля и импортера, а также количество вво­
зимого наркотического средства и проме­
жуток времени, в течение которого изра­
ильская сторона намеревается получить 
наркотическое средство с момента подачи 
заявления. При вывозе наркотического 
средства из страны обязательно указание 
сведений о стране-заказчике. В случае 
транзита наркотических средств через тер­
риторию Израиля в заявлении указываются 
аналогичные данные.
В 1979 году в законодательство о 
наркотических средствах были внесены до­
полнения, касающиеся производства нар­
котических средств.
Если частное лицо намерено открыть 
производство наркотического средства для 
медицинских целей, то, кроме обычного 
оформления частного бизнеса, оно обязано 
обратиться в Министерство здравоохране­
ния Израиля с просьбой о разрешении на 
данный вид деятельности. В заявлении 
должны быть указаны:
-  имя, род занятия, номер удостовере­
ния личности заявителя;
-  наименование наркотического сред­
ства, которое он будет производить;
-  цель, с которой это средство будет 
использоваться;
-  имена и места работы всех сотруд­
ников, которые будут принимать участие в 
производстве, хранении, транспортировке 
наркотического средства;
-  наименования и адреса всех органи­
заций и предприятий, которые будут снаб­
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жать заявителя всеми необходимыми исход­
ными веществами для производства наркоти­
ческого средства и технологическим оборудо­
ванием.
Министерство здравоохранения Израи­
ля может полностью удовлетворить просьбу, 
внести определенные ограничения и огово­
рить некоторые условия, либо отклонить 
просьбу.
Если частное лицо либо учреждение 
обращается с заявлением о разрешении на 
производство и хранение наркотических 
средств в учебных или научных целях, Мини­
стерство здравоохранения Израиля может 
дать разрешение сроком на 2 месяца, 1 год, 3 
года.
Министерство здравоохранения Израи­
ля может выдать разрешение частному лицу 
или учреждению на производство ненаркоти­




Наркотические средства могут отпус­
каться только фармацевтом, имеющим право 
на фармацевтическую деятельность в Израи­
ле, другому такому же фармацевту, врачу, в 
том числе стоматологу, ветеринарному врачу, 
по их официальным заявкам. Частным лицам 
наркотические средства отпускаются по спе­
циальному разрешению Министерства здра­
воохранения Израиля либо по рецепту врача.
Рецепт на наркотическое средство дол­
жен иметь следующие атрибуты: фамилию 
врача, номер его разрешения на работу и ад­
рес, по которому он осуществляет свою дея­
тельность; фамилию больного, номер его удо­
стоверения личности; дату выписки рецепта; 
наименование наркотического средства и его 
количество; подробно -  способ применения; 
подпись и личную печать врача.
Срок действия рецепта -  15 дней.
Запрещено в один и тот же день выпи­
сывать одному больному 2 рецепта на одно и 
тоже наркотическое средство. Если же у врача 
есть достаточно оснований, чтобы повторить 
рецепт в течение дня, он должен разборчивым 
почерком четко указать причину на рецепте. 
При этом окончательное решение о выдаче 
наркотического средства принадлежит фар­
мацевту.
Существует норма единовременного 
отпуска наркотических средств по одному 
рецепту -  не более 10 суточных доз. Если 
врач считает необходимым превысить ука­
занную норму, он обязан указать в рецепте 
количество доз прописью разборчивым по­
черком.
Рецепты, по которым отпущены нар­
котические средства, хранятся в аптеке 3 




Все лица, имеющие право на произ­
водство, отпуск или использование нарко­
тического средства, обязаны вести книгу 
учета наркотических средств.
Книга учета наркотических средств 
должна быть пронумерована, на первой и 
последней страницах скреплена печатью 
окружного фармацевта. Все записи в книге 
производятся синими или черными черни­
лами. Если возникает необходимость в ис­
правлении ошибочной записи, то исправ­
ление производится красными чернилами, 
при этом на полях этими же чернилами 
приводится подробное объяснение причи­
ны исправления. В книге выводится оста­
ток на начало и конец месяца и показыва­
ется динамика поступления и расхода нар­
котических средств.
Книга учета наркотических средств 
хранится в аптеке или на производстве в 
течение 3 лет с момента последней записи.
Оборот наркотических средств нахо­
дится под строгим контролем со стороны 
Министерства здравоохранения Израиля и 
других компетентных органов. За наруше­
ние законодательства об обороте наркоти­
ческих средств в Израиле предусмотрена 
уголовная ответственность.
Запрещена реклама наркотических 
средств. В медицинских и фармацевтиче­
ских изданиях по согласованию с редакци­
ей и Министерством здравоохранения Из­
раиля допустимо публиковать информацию 
о наркотических средствах.
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